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求 求 求 競禁欽僅玉均玉業求拠距求














































































琴業均勤業欣粁勤仰僅業求 菌禁求 凝業欽尭極欣業玉凝業均居求 叫玉業欣局形欣求 筋業欣暁業均求 暁業均求 橋尭極形僅業欣均求 菌禁均鍬尭極欽琴求 禁均琴業欣去
































































求 求 求 局欣業玉求禁均琴業欣求拠虚求境仰極欣業均亨求協欣筋仰尭極欽業均業魚求虚牛拒拒惇亨求業欣勤鍬肇玉曲琴魚求挙牛拒拒惇求
求
兇均局仰極欣琴魚求求求 求 競禁欽僅玉均玉業求禦求級兇錦欣玉僅菜恐粁琴巾凝業欣牛求叫仰僅琴業欽琴業僅僅業求在匡業欽琴禁均曲椴糾求
求 求 求 競禁欽僅玉均玉業求拠漁求級叫仰僅琴業欽琴業僅僅業求在恐凝業欣業欣求競禁欣曲筋業曲椴糾求




欣形極勤琴業均求 競玉僅暁極仰禁業欣欽求 況玉僅勤仰均均求 教玉業勤業均欽尭極均業玉暁業欣求 凝業暁業禁琴業均暁業求 峡禁均欽琴菌業禁曲均玉欽欽業求 暁業欽求
競仰欣巾尭粁牛求 凝業玉欽錦玉業僅欽筋業玉欽業求 卿業勤鍬僅暁業求 禽巾均求 卿玉巾禽仰均均玉求 競仰琴琴玉欽琴仰求 況玉業錦巾僅巾牛求 橋粁禁僅錦琴禁欣業均求
暁業欽求競玉僅暁極仰禁業欣欽求匡業欣暁玉均仰均暁求況玉業琴菌牛求暁玉業求菌筋業玉琴曲欣圭肇琴業求橋仰勤勤僅禁均曲求凝仰欣巾尭粁業欣求競玉僅暁極仰禁去


















峡巾欽琴業均魚求求 求 求 求 距拒牛拒拒求惇求
求
凶仰禁業欣魚求 求 求 求 拠縛去挙求橋琴暁居求
求





















































求 求 求 求 求 兇均琴玉粁業均欽仰勤勤僅禁均曲求拠渠居渠拒求凝玉欽求拠鋸居拒拒求狂極欣求求
橋巾魚求 求 拠虚去琴鍬曲玉曲求玉勤求矯業尭極欽業僅求禽巾均求拠拒居拒拒求凝玉欽求拠渠居渠拒求狂極欣求





















禁勤欽求 曲玉凝琴求 業欽求 暁欣業玉求 禽業欣欽尭極玉業暁業均業求 兇均欽錦欣業尭極錦仰欣琴均業欣居求 凶玉業求 卿業勤鍬僅暁業曲仰僅業欣玉業求 凝玉業琴業琴求
暁業欣菌業玉琴求 均巾尭極求 粁業玉均業求 欣業曲業僅勤鍬肇玉曲業均求 橋尭極禁僅粁僅仰欽欽業均局形極欣禁均曲業均求 仰均居求 怯業凝業均求 暁業勤求 匡形極去
欣禁均曲欽仰均曲業凝巾琴求暁業欣求兇均琴玉粁業均欽仰勤勤僅禁均曲求欽業僅凝欽琴求筋業欣暁業均求仰禁尭極求橋巾均暁業欣局形極欣禁均曲業均求禽巾均求暁業欣求
彊禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業求 禁均暁求 暁業勤求 協欣僅業凝均玉欽錦鍬暁仰曲巾曲玉欽尭極業均求 興業均琴欣禁勤求 級協恭興糾求 仰均曲業凝巾琴業均居求
凶玉業求彊禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業求玉欽琴求業玉均求狭業欣業玉均牛求暁業欣求欽玉尭極求禁均琴業欣求仰均暁業欣業勤求禁勤求暁玉業求勤禁欽業去
禁勤欽錦鍬暁仰曲巾曲玉欽尭極業求 兇欣凝業玉琴求 仰勤求 彊仰欣琴玉均求 禽巾均求 矯仰曲均業欣求 彊禁欽業禁勤求 粁形勤勤業欣琴居求 叫玉業欣求 筋業欣暁業均求
橋琴禁暁玉業欣業均暁業求 暁業欣求 粁僅仰欽欽玉欽尭極業均求 兇欣尭極鍬巾僅巾曲玉業牛求 暁業欣求 具曲芹錦琴巾僅巾曲玉業牛求 暁業欣求 狭巾欣去求 禁均暁求









峡巾欽琴業均魚求 求 求 渠拒惇求
求 求 求 勤仰緊居求拠許求況業玉僅均業極勤業欣求求
凶仰禁業欣魚求 求 求 虚許去距拒求彊玉均居求
求
競禁尭極禁均曲魚求 求 求 拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁挙求
求 求 求 勤禁欽業禁勤居仰均琴僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求





峡巾欽琴業均魚求 求 求 挙居拒拒惇求錦欣巾求峡玉均暁求
求 求 求 勤仰緊居求拠許求況業玉僅均業極勤業欣求求
求
凶仰禁業欣魚求 求 求 虚許去距拒求彊玉均居求
求
競禁尭極禁均曲魚求求 求 求 拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁漁求巾暁業欣求禁均琴業欣求求 求
求 求 求 勤禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求求






































































































































































































凶仰欽求 彊禁欽業禁勤求 仰勤求 凶巾勤求 暁業欣求 凶玉圭菌業欽業求 矯形欣菌凝禁欣曲求 錦欣鍬欽業均琴玉業欣琴求 矯業欣粁業牛求 暁業欣業均求 協均琴欽琴業去
極禁均曲欽菌業玉琴欣仰禁勤求 禽巾勤求 拠拒居求 凝玉欽求 玉均欽求 挙拠居求 境仰極欣極禁均暁業欣琴求 欣業玉尭極業均居求 橋玉業求 仰僅僅業求 凝業局仰欽欽業均求
欽玉尭極求 勤玉琴求 況極業勤業均求 暁業欽求 卿僅仰禁凝業均欽牛求 欽琴仰勤勤業均求 仰凝業欣求 均玉尭極琴求 仰禁欽欽尭極僅玉業肇僅玉尭極求 禽巾均求
尭極欣玉欽琴僅玉尭極業均求峡形均欽琴僅業欣均居求橋巾求禽業欣局巾僅曲琴求暁玉業求凶仰禁業欣仰禁欽欽琴業僅僅禁均曲求暁玉業求喬均琴業均琴玉巾均牛求玉勤求
彊玉琴業玉均仰均暁業欣求 禁均暁求 玉均求 卿業曲業均形凝業欣欽琴業僅僅禁均曲業均求 禽巾均求 仰僅琴業欣求 禁均暁求 勤巾暁業欣均業欣求 峡禁均欽琴牛求 卿業去
勤業玉均欽仰勤粁業玉琴業均求禁均暁求恭仰欣仰僅僅業僅業均求菌禁求業均琴暁業尭粁業均居求凶玉業求競巾琴欽尭極仰局琴求暁業欣求峡形均欽琴僅業欣玉均均業均求
禁均暁求 峡形均欽琴僅業欣求 欽琴業極琴求 極玉業欣凝業玉求 玉勤勤業欣求 玉勤求 狭巾欣暁業欣曲欣禁均暁魚求 凶玉業求 兇均琴筋巾欣琴欽禁尭極業求 仰禁局求
勤業均欽尭極僅玉尭極業求卿欣禁均暁局欣仰曲業均求業凝業均欽巾牛求筋玉業求匡欣仰曲業均求仰均求暁玉業求矯業僅琴牛求暁仰欽求強業凝業均求禁均暁求暁業均求
卿僅仰禁凝業均居求協玉均業均求橋仰勤勤僅禁均曲欽欽尭極筋業欣錦禁均粁琴求凝玉僅暁業均求矯業欣粁業求勤巾暁業欣均業欣求峡形均欽琴僅業欣求仰禁欽求暁業欣求
業極業勤仰僅玉曲業均求 凶凶教居求 彊業極欣勤仰僅欽求 玉勤求 境仰極欣求 局玉均暁業均求 仰禁肇業欣暁業勤求 橋巾均暁業欣仰禁欽欽琴業僅僅禁均曲業均求 菌禁求
凝業欽琴玉勤勤琴業均求況極業勤業均粁巾勤錦僅業緊業均求巾暁業欣求業玉均菌業僅均業均求峡形均欽琴僅業欣均求欽琴仰琴琴居求協欣曲鍬均菌業均暁求極玉業欣菌禁求
















峡巾欽琴業均魚求 求 求 匡形極欣禁均曲求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒惇牛求
勤仰緊玉勤仰僅求渠許求橋尭極形僅業欣求旧求挙求競業曲僅業玉琴錦業欣欽巾均業均求 求
求









































求 求 求 彊玉求拠拠居拒拒求凝玉欽求拠漁居拒拒求狂極欣求
求 求 求 凶巾求拠拠居拒拒求凝玉欽求拠禦居拒拒求狂極欣求





求 求 求 橋琴欣仰肇業均凝仰極均僅玉均玉業求挙求禁均暁求虚求級叫仰僅琴業欽琴業僅僅業求在共巾均曲欣業欽欽去共業均琴欣禁勤椴糾牛求
求 求 求 仰均欽尭極僅玉業肇業均暁求許求彊玉均禁琴業均求匡禁肇筋業曲求
求 求 求 巾暁業欣求拠許求彊玉均禁琴業均求匡禁肇筋業曲求仰凝求叫仰禁錦琴凝仰極均極巾局求
求
求
凶仰欽求 彊禁欽業禁勤求 玉勤求 求 峡禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣求 玉欽琴求 玉均求 業玉均業勤求 卿業琴欣業玉暁業欽錦業玉尭極業欣求 禽巾均求 拠禦拒虚求
禁均琴業欣曲業凝欣仰尭極琴牛求暁業欣求禽巾均求拠禦禦距求凝玉欽求挙拒拒挙求菌禁求業玉均業勤求峡禁僅琴禁欣菌業均琴欣禁勤求禁勤曲業凝仰禁琴求筋禁欣暁業居求



















求 峡巾欽琴業均魚求求 求 許拒惇錦欣巾求匡形極欣禁均曲牛求協玉均琴欣玉琴琴求局欣業玉求
求
求 凶仰禁業欣魚求 求 拠縛求橋琴暁居求
求
求 競禁尭極禁均曲魚求求 求 拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求





協欽求 筋業欣暁業均求 匡仰欣凝業均求 禁均暁求 匡仰欣凝欽芹欽琴業勤業求 暁業欣求 峡巾均粁欣業琴業均求 峡禁均欽琴求 禁均琴業欣欽禁尭極琴居求 喬勤求 兇均去












協玉均業求 仰均暁業欣業求 兇欣琴牛求 協均曲僅玉欽尭極求 菌禁求 僅業欣均業均魚求 競玉僅暁業欣求 業均曲僅玉欽尭極業欣求 峡形均欽琴僅業欣求 筋業欣暁業均求
仰均仰僅芹欽玉業欣琴求 菜求 禁均暁求 暁仰欽求 仰禁局求 協均曲僅玉欽尭極居求 凶玉業求 匡形極欣禁均曲業均求 粁圭均均業均求 暁業勤求 橋錦欣仰尭極均玉禽業仰禁求



















 Im Fach Mathematik ins Kunstmuseum! 
 Schülergerechte Führungen auf Englisch 
 Museumspädagogischer Aktionsraum 
 Barrierefrei 
 Führungen für zwei Schulklassen parallel möglich 
 P-/W-Seminare wurden bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt 

























仰均求 業欣欽琴業欣求 橋琴業僅僅業牛求 禽玉業僅勤業極欣求 欽巾僅僅業均求 暁玉業求 欣業僅玉曲玉圭欽業求 恭欣仰緊玉欽牛求 筋玉業求 暁仰欽求
卿業凝業琴牛求暁業欣求狂勤曲仰均曲求勤玉琴求況欣仰禁業欣求巾暁業欣求暁玉業求桐形暁玉欽尭極業均求匡業欽琴業牛求暁業勤求競業欽禁去
尭極業欣求 均鍬極業欣求 曲業凝欣仰尭極琴求 筋業欣暁業均居求 喬均求 業玉均業勤求 極玉欽琴巾欣玉欽尭極業均求 熊凝業欣凝僅玉尭粁求 玉欽琴求
暁仰欽求強業凝業均求暁業欣求境禁暁業均求玉均求矯形欣菌凝禁欣曲求暁仰欣曲業欽琴業僅僅琴居求喬勤求興業均琴欣禁勤求暁業欽求叫仰禁去
欽業欽求 凝業局玉均暁業琴求 欽玉尭極求 暁玉業求 筋業僅琴筋業玉琴求 曲欣圭肇琴業求 兇均菌仰極僅求 勤玉琴琴業僅仰僅琴業欣僅玉尭極業欣求
桐形暁玉欽尭極業欣求卿欣仰凝欽琴業玉均業居求凶仰欽求彊禁欽業禁勤求玉欽琴求況業玉僅求業玉均業欣求僅業凝業均暁玉曲業均求桐形暁玉去
欽尭極業均求卿業勤業玉均暁業求勤玉琴求橋芹均仰曲巾曲業居求喬勤求卿業勤業玉均暁業菌業均琴欣禁勤求玉欽琴求仰禁尭極求暁仰欽求境巾去

















峡巾欽琴業均魚求 求 求 拠牛拒拒惇求錦欣巾求橋尭極形僅業欣求
求
凶仰禁業欣魚求求 求 求 尭仰居求挙求橋琴暁居求
求























































求 求 求 匡形極欣禁均曲求玉勤求恭欣業玉欽求業均琴極仰僅琴業均求
求 求 求 叫巾局曲仰欣琴業均求禁均暁求叫巾局粁玉欣尭極業魚求局欣業玉求
求
兇均局仰極欣琴魚求求求 求 競禁欽僅玉均玉業均求拠虚牛求拠拠虚牛求挙拠虚求級叫仰僅琴業欽琴業僅僅業求在彊仰玉均局欣仰均粁業均琴極業仰琴業欣椴糾求
求 求 求 橋琴欣仰肇業均凝仰極均僅玉均玉業均求拠牛求渠牛求虚牛求許求級叫仰僅琴業欽琴業僅僅業求在凶巾勤椴糾求
求 求 求 競禁欽僅玉均玉業求禦求禽巾均求兇錦欣玉僅求凝玉欽求恐粁琴巾凝業欣求級叫仰僅琴業欽琴業僅僅業求在教業欽玉暁業均菌椴糾求
求






















峡巾欽琴業均魚求 求 求 峡玉均暁業欣求禁均暁求境禁曲業均暁僅玉尭極業求禁均琴業欣求拠漁求境仰極欣業均求局欣業玉亨求
求 求 求 橋尭極形僅業欣求形凝業欣求拠漁求境仰極欣業求勤玉琴求橋尭極形僅業欣仰禁欽筋業玉欽求局欣業玉亨求
求 求 求 協欣筋仰尭極欽業均業求鋸牛許拒惇亨求業欣勤鍬肇玉曲琴求距牛許拒惇求
求

































































凶玉業求 橋玉業凝巾僅暁去卿業欽業僅僅欽尭極仰局琴求 玉欽琴求 暁業欣求 況欣鍬曲業欣求 暁玉業欽業欽求 彊禁欽業禁勤欽牛求 暁仰欽求 欽玉尭極求 玉均求 暁業欣求
狭玉僅僅仰求業玉均業欣求欽琴玉僅僅曲業僅業曲琴業均牛求仰僅琴業均求競欣仰禁業欣業玉求仰勤求教仰均暁業求暁業欣求橋琴仰暁琴求凝業局玉均暁業琴居求凶玉業求
凶仰禁業欣仰禁欽欽琴業僅僅禁均曲求筋玉暁勤業琴求欽玉尭極求暁業勤求強業凝業均求禁均暁求矯玉欣粁業均求暁業欣求矯形欣菌凝禁欣曲業欣求具欣菌琴業去求禁均暁求
卿業僅業極欣琴業均局仰勤玉僅玉業求 橋玉業凝巾僅暁居求 恭極玉僅玉錦錦求 匡欣仰均菌求 禽巾均求 橋玉業凝巾僅暁牛求 兇欣菌琴求 禁均暁求 怯仰琴禁欣局巾欣去
欽尭極業欣牛求筋禁尭極欽求玉均求矯形欣菌凝禁欣曲求仰禁局求禁均暁求筋禁欣暁業求菌禁勤求凝業欣形極勤琴業欽琴業均求境仰錦仰均局巾欣欽尭極業欣求筋業僅琴去
筋業玉琴居求凶玉業求矯業尭極欽業僅仰禁欽欽琴業僅僅禁均曲業均求凝業欽尭極鍬局琴玉曲業均求欽玉尭極求玉均求暁業欣求教業曲業僅求勤玉琴求暁業勤求強仰均暁牛求















求 求 求 喬粁業凝仰均仰魚求協僅欽凝業琴極求叫業欣凝業欣玉尭極求







求 求 求 喬粁業凝仰均仰魚求拒禦渠拠去虚鋸求虚拠求拒挙牛求拒拠距渠求菜求拠鋸求挙拠求許虚渠求
求 求 求 恐欣玉曲仰勤玉魚求拒禦渠拠去鋸挙求許鋸鋸求























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求巨求 
  勤禁欽業禁勤欽錦仰業暁仰曲巾曲玉粁居粁禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣僑欽琴仰暁琴去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求禦魚求
彊禁欽業禁勤求玉勤求峡禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣求
− 強業琴笈欽求琴仰僅粁求協均曲僅玉欽極汲求去求協玉均業求仰均暁業欣業求兇欣琴牛求協均曲僅玉欽尭極求菌禁求僅業欣均業均居求
競玉僅暁業欣求業均曲僅玉欽尭極業欣求峡形均欽琴僅業欣求筋業欣暁業均求仰均仰僅芹欽玉業欣琴求菜求禁均暁求暁仰欽求仰禁局求
協均曲僅玉欽尭極居求凶玉業求匡形極欣禁均曲業均求粁圭均均業均求暁業勤求橋錦欣仰尭極均玉禽業仰禁求暁業欣求峡僅仰欽欽業求
仰均曲業錦仰欽欽琴求筋業欣暁業均牛求業勤錦局巾極僅業均求筋業欣暁業均求仰凝業欣求勤玉均暁業欽琴業均欽求暁欣業玉求境仰極欣業求
橋錦欣仰尭極業欣局仰極欣禁均曲居求
恭仰禁欽尭極仰僅求許拒牛拒拒惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴禁均暁業均求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求巨求求
求 求 勤禁欽業禁勤欽錦仰業暁仰曲巾曲玉粁居粁禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣僑欽琴仰暁琴去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求拠拒魚求
彊禁欽業禁勤求玉勤求峡禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣求
− 強業琴笈欽求琴仰僅粁求協均曲僅玉欽極汲求去求協玉均業求仰均暁業欣業求兇欣琴牛求協均曲僅玉欽尭極求菌禁求僅業欣均業均居求
競玉僅暁業欣求業均曲僅玉欽尭極業欣求峡形均欽琴僅業欣求筋業欣暁業均求仰均仰僅芹欽玉業欣琴求菜求禁均暁求暁仰欽求仰禁局求
協均曲僅玉欽尭極居求凶玉業求匡形極欣禁均曲業均求粁圭均均業均求暁業勤求橋錦欣仰尭極均玉禽業仰禁求暁業欣求峡僅仰欽欽業求
仰均曲業錦仰欽欽琴求筋業欣暁業均牛求業勤錦局巾極僅業均求筋業欣暁業均求仰凝業欣求勤玉均暁業欽琴業均欽求暁欣業玉求境仰極欣業求
橋錦欣仰尭極業欣局仰極欣禁均曲居求
恭仰禁欽尭極仰僅求許拒牛拒拒惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴禁均暁業均求
求 求 求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求巨求求
求 求 勤禁欽業禁勤欽錦仰業暁仰曲巾曲玉粁居粁禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣僑欽琴仰暁琴去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
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協況叫喬峡求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 峡欣業禁菌求玉欽琴求均玉尭極琴求曲僅業玉尭極求峡欣業禁菌居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求矯業僅琴去
欣業僅玉曲玉巾均業均求玉勤求兇僅僅琴仰曲居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求漁魚求
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求菜求矯業僅琴去
欣業僅玉曲玉巾均業均魚求卿僅仰禁凝業求禁均暁求強業凝業均求玉勤求境禁暁業均琴禁勤居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
協狭兇怯卿協強喬橋共叫協求
教協強喬卿喬恐怯橋強協叫教協求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 兇禁局求暁業均求橋錦禁欣業均求凝仰欣巾尭粁業欣求峡禁均欽琴求禁均暁求暁業欣業均求卿業欽尭極玉尭極琴業均求去求卿僅仰均菌求禁均暁求
橋尭極均圭欣粁業僅求玉均求競玉僅暁業欣均居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
 
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求境形暁玉欽尭極業欽求
強業凝業均牛求興業玉琴求禁均暁求狂勤筋業僅琴求境業欽禁居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求匡欣圭勤勤玉曲去
粁業玉琴求極仰琴求禽業欣欽尭極玉業暁業均業求卿業欽玉尭極琴業欣魚求卿僅仰禁凝業求極玉業欣求禁均暁求仰均暁業欣欽筋巾居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
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求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求漁魚求
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求協玉均仰均暁業欣求
凝業欽欽業欣求禽業欣欽琴業極業均魚求卿僅仰禁凝業求禁均暁求強業凝業均求暁業欣求境禁暁業均居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
卿協橋共叫喬共叫況協求巨求橋恐興喬兇強峡狂怯凶協求巨求協教凶峡狂怯凶協求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求
兇均琴玉粁業均欽仰勤勤僅禁均曲求暁業欽求彊仰欣琴玉均求禽巾均求矯仰曲均業欣求彊禁欽業禁勤欽求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求具曲芹錦琴玉去
欽尭極業求求叫巾尭極粁禁僅琴禁欣居求求
彊仰緊居求拠許求況業玉僅均業極勤業欣牛求恭欣業玉欽求旧求凶仰禁業欣求桐業求均仰尭極求兇均凝玉業琴業欣求禽業欣欽尭極玉業暁業均求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求
卿欣玉業尭極玉欽尭極業求兇均琴玉粁業居求求
彊仰緊居求拠許求況業玉僅均業極勤業欣牛求恭欣業玉欽求旧求凶仰禁業欣求桐業求均仰尭極求兇均凝玉業琴業欣求禽業欣欽尭極玉業暁業均求
求
競禁尭極禁均曲魚求彊禁欽業禁勤魚求拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁挙求巨求勤禁欽業禁勤居仰均琴僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求 求彊禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業魚求拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁漁求巨求
求 求勤禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求求
求求求求求求求求求協恭興魚求拒禦渠拠去挙禦求距禦求渠虚求渠拠求巨求業錦菌筋禁業欣菌凝禁欣曲僑曲勤仰玉僅居尭巾勤求
求
彊玉均業欣仰僅巾曲玉欽尭極業欽求彊禁欽業禁勤求
− 恭僅仰均業琴求協欣暁業求去求兇均求叫仰均暁求禽巾均求彊巾暁業僅僅業均求禁均暁求卿業欽琴業玉均業均求筋業欣暁業均求暁業均求
橋尭極形僅業欣均求禁均欽業欣求橋巾均均業均欽芹欽琴業勤牛求欽巾筋玉業求暁玉業求協均琴欽琴業極禁均曲求禁均暁求暁業欣求兇禁局去
凝仰禁求禁均欽業欣業欣求協欣暁業求均鍬極業欣求曲業凝欣仰尭極琴居求
拠牛許拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
− 叫業玉勤仰琴曲業欽琴業玉均業求去求橋尭極形僅業欣求僅業欣均業均求暁玉業求禽業欣欽尭極玉業暁業均業均求卿業欽琴業玉均業求禁均去
欽業欣業欣求叫業玉勤仰琴牛求玉極欣業求協均琴欽琴業極禁均曲欽曲業欽尭極玉尭極琴業求禁均暁求狭業欣筋業均暁禁均曲求粁業均均業均居求
拠牛許拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
− 恭僅仰琴琴業均琴業粁琴巾均玉粁求去求凶玉業求橋尭極形僅業欣求業欣欽尭極僅玉業肇業均求欽玉尭極求暁仰欽求錦僅仰琴琴業均去
琴業粁琴巾均玉欽尭極業求彊巾暁業僅僅求形凝業欣求狭禁僅粁仰均玉欽勤禁欽求禁均暁求協欣暁凝業凝業均求勤玉琴求叫玉僅局業求禽巾均求
峡仰欣琴業均牛求彊巾暁業僅僅業均求禁均暁求卿業欽琴業玉均業均居求
拠牛許拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
− 卿業欽琴業玉均欽粁欣業玉欽僅仰禁局求去求凶玉業求協均琴欽琴業極禁均曲求暁業欣求禽業欣欽尭極玉業暁業均業均求卿業欽琴業玉均欽去
曲欣禁錦錦業均求筋玉欣暁求禽巾均求暁業均求橋尭極形僅業欣均求欽業僅凝欽琴求仰均求叫仰均暁求禁均琴業欣欽尭極玉業暁僅玉尭極業欣求
彊巾暁業僅僅業求禁均暁求巾欣玉曲玉均仰僅業均求恐凝桐業粁琴業均求業欣仰欣凝業玉琴業琴居求
拠牛許拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
− 競巾暁業均欽尭極鍬琴菌業求去求凶玉業求橋尭極形僅業欣求業欣局仰極欣業均牛求筋玉業求勤玉均業欣仰僅玉欽尭極業求教巾極欽琴巾局局業求
業均琴欽琴業極業均求禁均暁求筋玉業求欽玉業求禽業欣筋業均暁業琴求筋業欣暁業均居求
拠牛許拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
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− 狭禁僅粁仰均玉欽勤禁欽求去求怯業凝業均求暁業均求禽業欣欽尭極玉業暁業均業均求兇禁欽凝欣禁尭極欽仰欣琴業均求禁均暁求玉極欣業均求
恭欣巾暁禁粁琴業均求僅業欣均業均求暁玉業求橋尭極形僅業欣求筋巾求禁均暁求筋玉業求狭禁僅粁仰均業求業均琴欽琴業極業均牛求
筋業僅尭極業均求橋尭極仰暁業均求欽玉業求禽業欣禁欣欽仰尭極業均求禁均暁求筋玉業求欽玉業求禁均欽求均禁琴菌業均居求
拠牛許拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
− 恭欣巾桐業粁琴琴仰曲魚求凶玉業求禁均欣禁極玉曲業求協欣暁業求去求矯玉業求玉欽琴求禁均欽業欣業求協欣暁業求兇禁局曲業凝仰禁琴侠求
矯仰欣禁勤求曲玉凝琴求業欽求協欣暁凝業凝業均侠求矯玉業求業均琴欽琴業極業均求狭禁僅粁仰均業侠求
虚求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求虚求橋琴暁居求
− 恭欣巾桐業粁琴琴仰曲魚求凶玉業求禁均業均暁僅玉尭極業求教業玉欽業求暁業欣求卿業欽琴業玉均業求去求矯仰欣禁勤求曲玉凝琴求業欽求
欽巾求禽玉業僅業求禽業欣欽尭極玉業暁業均業求卿業欽琴業玉均業侠求矯巾求業均琴欽琴業極業均求欽玉業侠求矯仰欽求欽玉均暁求
彊玉均業欣仰僅業求禁均暁求卿業欽琴業玉均業侠求矯玉業求粁仰均均求勤仰均求欽玉業求凝業欽琴玉勤勤業均侠求
虚求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求虚求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠拠去漁許虚拒鋸求巨求粁僅業玉均欽尭極欣巾琴僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求距魚求求
兇均琴玉粁業均欽仰勤勤僅禁均曲求暁業欽求彊仰欣琴玉均求禽巾均求矯仰曲均業欣求彊禁欽業禁勤欽求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求教圭勤玉欽尭極業求
兇均琴玉粁業居求求
彊仰緊居求拠許求況業玉僅均業極勤業欣牛求恭欣業玉欽求旧求凶仰禁業欣求桐業求均仰尭極求兇均凝玉業琴業欣求禽業欣欽尭極玉業暁業均求
求
競禁尭極禁均曲魚求彊禁欽業禁勤魚求拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁挙求巨求勤禁欽業禁勤居仰均琴僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求 求彊禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業魚求拒禦渠拠去渠拠求漁挙挙求漁漁求巨求
求 求勤禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求求
求 協恭興魚求拒禦渠拠去挙禦求距禦求渠虚求渠拠求巨求業錦菌筋禁業欣菌凝禁欣曲僑曲勤仰玉僅居尭巾勤 
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求鋸魚求
彊仰玉均局欣鍬均粁玉欽尭極業欽求彊禁欽業禁勤求
− 恭欣禁均粁求禁均暁求恭欣仰尭極琴居求矯形欣菌凝禁欣曲欽求強業凝業均求玉均求暁業欣求競仰欣巾尭粁菌業玉琴求去求彊禁欽業禁勤欽去
欣禁均暁曲仰均曲求菌禁勤求況極業勤仰求競仰欣巾尭粁巨兇凝欽巾僅禁琴玉欽勤禁欽求勤玉琴求峡巾欽琴形勤業均求禁均暁求況仰均菌居求
彊仰緊居求渠拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴暁居求求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去挙拒許禦虚去渠禦求巨求禽業欣巾均玉粁仰曲業均欽僅業玉均僑勤仰玉均局欣仰業均粁玉欽尭極業欽居勤禁欽業禁勤居暁業求

教業欽玉暁業均菌求
− 橋尭極僅巾欽欽局形極欣禁均曲居求
峡巾欽琴業均局欣業玉牛求凶仰禁業欣魚求拠求橋琴暁居求求
求
況業欣勤玉均禽巾欣勤業欣粁禁均曲求業欣凝業琴業均牛求喬均局巾求禁均琴業欣魚求
欽曲禽筋禁業欣菌凝禁欣曲僑凝欽禽居凝仰芹業欣均居暁業求求
競禁尭極禁均曲求形凝業欣求協恭興魚求拒禦渠拠去挙禦距禦渠虚渠拠巨業錦菌筋禁業欣菌凝禁欣曲僑曲勤仰玉僅居尭巾勤求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求漁魚求
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求凶業勤巾去
粁欣仰琴玉業求禁均暁求怯橋去凶玉粁琴仰琴禁欣居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
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求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求拠拒魚求
教圭均琴曲業均去卿業暁鍬尭極琴均玉欽欽琴鍬琴琴業求
− 協錦巾尭極業均琴芹錦玉欽尭極業求琴業尭極均玉欽尭極業求禁均暁求筋玉欽欽業均欽尭極仰局琴僅玉尭極業求協欣欣禁均曲業均去
欽尭極仰局琴業均居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠許拠求拠漁拠求拒渠求巨求欣巾僅仰均暁居筋業玉曲仰均暁僑局極筋欽居暁業求
峡兇況叫恐強喬橋共叫協求教協強喬卿喬恐怯橋強協叫教協求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 兇禁局求暁業均求橋錦禁欣業均求凝仰欣巾尭粁業欣求峡禁均欽琴求禁均暁求暁業欣業均求卿業欽尭極玉尭極琴業均求去求卿僅仰均菌求禁均暁求
橋尭極均圭欣粁業僅求玉均求競玉僅暁業欣均居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求境業欽禁欽求禽巾均求
怯仰菌仰欣業琴極求菜求協玉均求彊業均欽尭極求仰禁欽求卿仰僅玉僅鍬仰居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求漁魚求
橋極仰僅巾勤求協禁欣巾錦仰求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求在叫圭欣業求
喬欽欣仰業僅牛求暁業欣求叫業欣欣求禁均欽業欣求卿巾琴琴求玉欽琴求業玉均菌玉曲椴居求凶玉業求教業僅玉曲玉巾均求暁業欣求
境禁暁業均居求求
拠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚虚拠求巾暁業欣求拒禦渠拠去虚拒求虚拠求虚拒求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求禦魚求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 峡欣業禁菌求玉欽琴求均玉尭極琴求曲僅業玉尭極求峡欣業禁菌居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
− 凶仰欽求僅業琴菌琴業求兇凝業均暁勤仰極僅居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
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峡狂怯橋況求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求求
兇均琴玉粁業均欽仰勤勤僅禁均曲求暁業欽求彊仰欣琴玉均求禽巾均求矯仰曲均業欣求彊禁欽業禁勤欽求
− 熊凝業欣凝僅玉尭粁欽局形極欣禁均曲求勤玉琴求狭業欣琴玉業局禁均曲求暁業欽求強業極欣錦僅仰均琴極業勤仰欽求去求競業曲業曲均禁均曲求
勤玉琴求局欣形極業欣業均求峡禁僅琴禁欣業均魚求協均琴暁業尭粁業欣求禁均暁求兇禁欽曲欣鍬凝業欣居求求
彊仰緊居求拠許求況業玉僅均業極勤業欣牛求恭欣業玉欽求旧求凶仰禁業欣求桐業求均仰尭極求兇均凝玉業琴業欣求禽業欣欽尭極玉業暁業均求
求
競禁尭極禁均曲魚求彊禁欽業禁勤魚求拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁挙求巨求勤禁欽業禁勤居仰均琴僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求 求彊禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業魚求拒禦渠拠去渠拠去漁挙挙漁漁求巨求
求 求勤禁欽業禁勤欽玉均玉琴玉仰琴玉禽業僑禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求求
求 求協恭興魚求拒禦渠拠去挙禦求距禦求渠虚求渠拠求巨求業錦菌筋禁業欣菌凝禁欣曲僑曲勤仰玉僅居尭巾勤求
求
彊仰玉均局欣鍬均粁玉欽尭極業欽求彊禁欽業禁勤求
− 彊玉琴求況玉均琴業求禁均暁求匡業暁業欣居求狭巾勤求橋尭極欣業玉凝業均求局欣形極業欣求去求彊禁欽業禁勤欽欣禁均暁曲仰均曲求菌禁勤求
況極業勤業均欽尭極筋業欣錦禁均粁琴求橋尭極欣玉局琴求勤玉琴求兇粁琴玉巾均欽琴業玉僅居求
彊仰緊居求渠拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴暁居求求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去挙拒許禦虚去渠禦求巨求禽業欣巾均玉粁仰曲業均欽僅業玉均僑勤仰玉均局欣仰業均粁玉欽尭極業欽居勤禁欽業禁勤居暁業求
求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 兇禁局求暁業均求橋錦禁欣業均求凝仰欣巾尭粁業欣求峡禁均欽琴求禁均暁求暁業欣業均求卿業欽尭極玉尭極琴業均求去求卿僅仰均菌求禁均暁求
橋尭極均圭欣粁業僅求玉均求競玉僅暁業欣均居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
− 凶仰欽求僅業琴菌琴業求兇凝業均暁勤仰極僅居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求鋸魚求
彊仰玉均局欣鍬均粁玉欽尭極業欽求彊禁欽業禁勤求
− 況玉僅勤仰均求教玉業勤業均欽尭極均業玉暁業欣居求競玉僅暁極仰禁業欣求禁均暁求競形欣曲業欣求菌禁求矯形欣菌凝禁欣曲求菜求喬均去
琴業欣仰粁琴玉禽業求峡禁均欽琴局形極欣禁均曲居求求
彊仰緊居求渠拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴暁居求求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去挙拒許禦虚去渠禦求巨求禽業欣巾均玉粁仰曲業均欽僅業玉均僑勤仰玉均局欣仰業均粁玉欽尭極業欽居勤禁欽業禁勤居暁業求
求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 兇禁局求暁業均求橋錦禁欣業均求凝仰欣巾尭粁業欣求峡禁均欽琴求禁均暁求暁業欣業均求卿業欽尭極玉尭極琴業均求去求卿僅仰均菌求禁均暁求
橋尭極均圭欣粁業僅求玉均求競玉僅暁業欣均居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
− 凶仰欽求僅業琴菌琴業求兇凝業均暁勤仰極僅居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
− 峡欣業禁菌求玉欽琴求均玉尭極琴求曲僅業玉尭極求峡欣業禁菌居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
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求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求漁魚求
彊禁欽業禁勤求仰勤求凶巾勤求
− 凶仰欽求僅業琴菌琴業求兇凝業均暁勤仰極僅居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
− 峡欣業禁菌求玉欽琴求均玉尭極琴求曲僅業玉尭極求峡欣業禁菌居求求
彊仰緊居求渠鋸求況業玉僅均業極勤業欣牛求錦仰禁欽尭極仰僅求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠去拠縛求橋琴暁居求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠漁距求距許求距拒拒求巨求勤禁欽業業均僑凝玉欽琴禁勤去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求禦魚求
彊仰玉均局欣鍬均粁玉欽尭極業欽求彊禁欽業禁勤求
− 狭巾勤求競玉欽尭極巾局欽極禁琴求菌禁勤求橋琴業欣均業均粁欣仰均菌居求矯玉業求欽玉尭極求矯形欣菌凝禁欣曲欽求橋琴仰暁琴凝玉僅暁求
業均琴筋玉尭粁業僅琴求極仰琴求去求教禁均暁曲仰均曲求暁禁欣尭極求暁玉業求橋琴仰暁琴曲業欽尭極玉尭極琴僅玉尭極業求
兇凝琴業玉僅禁均曲居求求
彊仰緊居求渠拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求距拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴暁居求求
求
競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去挙拒許禦虚去渠禦求巨求禽業欣巾均玉粁仰曲業均欽僅業玉均僑勤仰玉均局欣仰業均粁玉欽尭極業欽居勤禁欽業禁勤居暁業求
彊兇況叫協彊兇況喬峡求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求
彊禁欽業禁勤求玉勤求峡禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣求
− 兇禁欽曲業欣業尭極均業琴求居居居求彊仰琴極業勤仰琴玉粁求禁均暁求峡禁均欽琴魚求橋尭極均禁錦錦業欣局形極欣禁均曲求去求喬均求
暁業欣求峡巾均粁欣業琴業均求峡禁均欽琴求局玉均暁業均求欽玉尭極求矯業欣粁業牛求暁玉業牛求均玉尭極琴求玉勤勤業欣求欽巾局巾欣琴求
業欣粁業均均凝仰欣牛求勤玉琴求彊仰琴極業勤仰琴玉粁求菌禁求琴禁均求極仰凝業均居求喬均求暁業均求匡形極欣禁均曲業均求筋業欣暁業均求
況極業勤業均求筋玉業求恭仰欣粁業琴琴玉業欣禁均曲牛求暁玉業求匡玉凝巾均仰尭尭玉去興仰極僅業均求禁均暁求恭僅仰琴巾均玉欽尭極業求
峡圭欣錦業欣求仰均曲業欽錦欣巾尭極業均居求
恭仰禁欽尭極仰僅求許拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴禁均暁業均求
求 求 求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求巨求求
求 求 勤禁欽業禁勤欽錦仰業暁仰曲巾曲玉粁居粁禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣僑欽琴仰暁琴去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求距魚求
彊禁欽業禁勤求玉勤求峡禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣 
− 兇禁欽曲業欣業尭極均業琴求居居居求彊仰琴極業勤仰琴玉粁求禁均暁求峡禁均欽琴魚求橋芹勤勤業琴欣玉業求菜求兇均曲業去
欽錦欣巾尭極業均業求況極業勤業均求凝業玉求暁玉業欽業欣求匡形極欣禁均曲求欽玉均暁求凶欣業極禁均曲業均牛求狭業欣欽尭極玉業去
凝禁均曲業均求欽巾筋玉業求兇尭極欽業均欽錦玉業曲業僅禁均曲業均居求狭巾欣筋玉欽欽業均求粁仰均均牛求勤禁欽欽求仰凝業欣求
均玉尭極琴牛求禽巾欣極仰均暁業均求欽業玉均居求求
恭仰禁欽尭極仰僅求許拒牛拒拒惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴禁均暁業均求
求 求 求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求巨求求
求 求 勤禁欽業禁勤欽錦仰業暁仰曲巾曲玉粁居粁禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣僑欽琴仰暁琴去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
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恭叫脅橋喬峡求巨求共叫協彊喬協求巨求競喬恐強恐卿喬協求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求許魚求
競巾琴仰均玉欽尭極業欣求卿仰欣琴業均求求
− 競僅形琴業均圭粁巾僅巾曲玉業居求求
彊仰緊居求挙拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求渠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙去渠求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求凝曲筋僑凝巾琴仰均玉粁居禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求級均禁欣求欽尭極欣玉局琴僅玉尭極求凝玉欽求菌筋業玉求
矯巾尭極業均求玉勤求狭巾欣仰禁欽糾求
境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求距魚求
彊禁欽業禁勤求玉勤求峡禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣求
− 恐錦琴玉欽尭極業求況鍬禁欽尭極禁均曲業均求去求叫玉業欣凝業玉求筋業欣暁業均求禽業欣欽尭極玉業暁業均業求競玉僅暁業欣求暁業欣求
恐錦求兇欣琴去峡形均欽琴僅業欣求凝業琴欣仰尭極琴業琴居求矯巾求玉欽琴求巾凝業均牛求禁均琴業均牛求禽巾欣均業牛求極玉均琴業均侠求
恭仰禁欽尭極仰僅求許拒牛拒拒求惇牛求凶仰禁業欣魚求拠縛求橋琴禁均暁業均求
求
求 求 競禁尭極禁均曲魚求拒禦渠拠去渠挙求挙挙求許拠禦求巨求求
勤禁欽業禁勤欽錦仰業暁仰曲巾曲玉粁居粁禁僅琴禁欣欽錦業玉尭極業欣僑欽琴仰暁琴去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求漁魚求
競巾琴仰均玉欽尭極業欣求卿仰欣琴業均求求
− 叫仰均暁芹求禁均暁求教業曲業均筋仰僅暁居求求
彊仰緊居求挙拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求渠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙去渠求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求凝曲筋僑凝巾琴仰均玉粁居禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求級均禁欣求欽尭極欣玉局琴僅玉尭極求凝玉欽求菌筋業玉求
矯巾尭極業均求玉勤求狭巾欣仰禁欽糾求
求境仰極欣曲仰均曲欽欽琴禁局業求禦魚求
競巾琴仰均玉欽尭極業欣求卿仰欣琴業均求求
− 叫仰均暁芹求禁均暁求教業曲業均筋仰僅暁居求求
彊仰緊居求挙拒求況業玉僅均業極勤業欣牛求渠牛拒拒求惇巨恭業欣欽巾均牛求凶仰禁業欣魚求挙去渠求橋琴暁居求
求
競禁尭極禁均曲魚求凝曲筋僑凝巾琴仰均玉粁居禁均玉去筋禁業欣菌凝禁欣曲居暁業求級均禁欣求欽尭極欣玉局琴僅玉尭極求凝玉欽求菌筋業玉求
矯巾尭極業均求玉勤求狭巾欣仰禁欽糾 
求
